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•成果物が製品あるいは構造物でないすべての経済活動 (Brian et al,1987) 


































































































Channel, Category Strategy and 
Planning































































Inventory, Product Tracking and 
Tracing
Operations 
Back Office 
Financial 
Outbo nd 
Logistics
Store/Channel 
Design and 
Layout
Store/Channel 
Labor 
Strategy
Store/Channel 
Objectives & 
Strategy 
Planning
要件定義 本番稼動システム段階的詳細化
System
Training 
Data
Input Output
トレーニング
データ
要件定義 ＝ トレーニングデータセットを準備すること
•Process
•Resource levels
•Risk
•Social capital
•Variability
•Waste
Value
Labor + Capital
•Cohesiveness
•Complexity
•Correction
•Efficiency
•Optimization
•Risk
Revenue
•Price
•Flexibility
•Competitiveness
•Service outcomes
•Availability
•Quality
•Value
•Variability
•Accessibility
•Experience
•Prestige
•Satisfaction
Output
Input
•Capability
•Capacity
•Cost
•Adaptability
•Innovation
•Focus
•Interchangeability
Productivity
•Employees
•Total Cost
どのように定義するか？
どのように測定するか？
どのように計算するか？
数学、情報科学、工学、
経済学、経営学、
心理学、
=
ビジネス・アナリティクスの必要性
